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京大広報 1998. 11 No.529 
日本語・日本文化研修留学生に対する教育課程，授業計画及び授業時間数
区 t＂又1. 業 時 間 数
r又1. 業 科 目 第一期 第二期 計分 (lo月～3月） ( 4月～9月）
〔I〕 時間 時間 時間
土＂~じb、 日本語・日本文化ゼミナール 30 30 60 
えロ』





（イ）日本の法と政治に関する概説 (12) (12) 
（ウ）日本の経済に関する概説 (10) (lO) 
本 （エ）各分野の諸問題 (26) (26) 
事 ② 日本事情 （B) 50 42 92 
1育 （（ア）日本文学
(20) (22) (42) 
（イ）日本文化・歴史 （風土を含む） (30) (20) (50) 
計 82 68 150 
〔皿〕 ① 現代産業及び現代文化に関する 60 60 
特 参観・研修等
~u ② 伝統産業及び伝統文化に関する 60 60 
教円 見学等
③ 特別講義 30 30 
計 60 90 150 
〔IV〕 ① 日本語概説 60 60 120 
日 ② 日本語強化コース 240 80 320 
本吉吾 計 300 140 440 







































































































































































































































「生きる・知る・創る一生命活動の諸様相ー」． 総合人間学部と大学院人間 環境学研究科は共催で， 一般市民を対象として 9月2日（水）から 9月4日
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演 目 狂 言 「議 化J 茂山千作
茂山千一郎
他
能楽「自撲居圭」 片山九郎右衛門
植田隆之亮
他
入場無料 学生証又は職員証等を持参してください。
定員は550名先着順とします。
（学生部） ． 
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